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(54) Назва корисної моделі: 
 
СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ СУДИННОГО РУСЛА СТЕГНОВОЇ КІСТКИ БІЛИХ ЩУРІВ  
 
 
(57) Формула корисної моделі: 
 
1. Спосіб моделювання судинного русла стегнової кістки білих щурів, що включає ін'єкційне наливання 
судинного русла, який відрізняється тим, що як суміш для заповнення кровоносного русла стегнової кістки 
білих щурів використовують пластмасу "Протакрил-М" шляхом швидкого введення суміші під тиском у розмірі 
10-15 мл у клубову артерію з подальшим накладанням лігатури. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що препарат підлягає корозійній обробці в водному розчині 
гідроокисі калію (в розведенні 1:2) протягом 2-3 діб. 
(11) 137569 

















«Український інститут інтелектуальної власності» 
(Укрпатент) 
Цей паперовий документ ідентичний за документарною інформацією та 
реквізитами електронному документу з електронним підписом  уповноваженої особи 
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. 
Паперовий документ містить 2 арк., які пронумеровані та прошиті металевими 
люверсами.  
Для доступу до електронного примірника цього документу з ідентифікатором 
0122281019 необхідно: 
1. Перейти за посиланням https://sis.ukrpatent.org/uk/services/original-document/. 
2. Обрати пункт меню Сервіси – Отримати оригінал документу. 
3. Вказати ідентифікатор електронного примірника цього документу та натиснути 
Завантажити. 
 
Уповноважена особа Укрпатенту 
 
І.Є. Матусевич 
25.10.2019   
